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RÉUNIONS DU BUREAU 
28 MAI 1954 
Le bureau examine principalement les projets de sortie dominicale anté-
rieurement envisagés : il faut renoncer à Orléans qui avait été sollicité. Nos 
membres parisiens seraient déçus si une réunion de ce genre n'avait pas lieu. 
Le secrétaire général est chargé de mettre au point de nouveaux projets ; s'il 
est impossible d'y donner suite en juin, on décide de reporter la sortie au 
début d'octobre avec comme but probable Auxerre. 
Les dates sont fixées pour les autres manifestations prévues en juin. 
21 JUIN 1954 
A cette réunion est décidé le principe d'une réception offerte aux biblio-
thécaires qui participeront aux journées de bibliothèques d'étude de la D.B.F., 
les 29 et 30 juin. 
M. Marty rend compte du voyage qu'il vient de faire à Brême où il 
représentait l'Association au Congrès des bibliothécaires allemands. 
Le président rapporte l'entretien qu'il a eu, ainsi que quelques membres 
du bureau, avec M. Bourgeois, président de la F.I.A.B., de passage à Paris, au 
sujet du Congrès de Bruxelles. Il expose les projets de l'Association concernant 
la réunion de la F.I.A.B. en septembre à Zagreb. 
Une discussion s'ouvre enfin à laquelle prend part le Dr Hahn, ancien 
président, sur le projet de constituer à l'intérieur de l'A.B.F. des groupes 
spécialisés et pour commencer un groupe de bibliothécaires médicaux. 
* * * 
12 OCTOBRE 1954 
Le bureau entend un premier exposé des résultats de la réunion de la 
F.I.A.B. à Zagreb : certaines des décisions qui ont été prises nécessiteront un 
examen plus détaillé ; il en est de même pour le Congrès de Bruxelles l'an 
prochain qui devra être préparé avec soin pour que les bibliothécaires fran-
-ais y tiennent la place qui leur revient. Des informations précises sur ce 
Congrès vont être données aux membres de l'A.B.F. dans le numéro 15 du 
bulletin. 
La composition de ce numéro et l'éventualité d'abonnements sont ensuite 
examinées. 
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